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El projecte RondCat: inventari i catalogació del patrimoni 
rondallístic catala 
L'article presenta el 
Projecte RondCat, 
iniciat el marc del 2000 i 
actualment en curs, 
consisteix en la 
localització, la 
documentació i la 
catalogació de les 
rondalles catalanes que 
s'han publicat des de fa 
prop de cent cinquanta 
anys en rondallaris o 
llibres miscel.lanis de 
folltlore en el conjunt 
dels Pai'sos Catalans; la 
iniciativa vol fer 
coneixer l'important 
patrimoni rondallístic 
catala i situar l'espai 
rondallístic catala en el 
context de la recerca 
que es du a terme 
internacionalment en 
aquest Arnbit. 
The article presents the 
"Projecte RondCat " 
which started in March 
2000 and is currently in 
progress, consisting of 
localising, documen ting 
and cataloguing Catalan 
stories which have been 
published for nearly a 
hundred and fifty years 
in storybooks or 
miscellaneous folklore 
books within the Pai'sos 
Catalans. This initiative 
aims to make known 
important Catalan 
storytelling heritage and 
situate Catalan 
storytelling in the 
context of research 
which is being carried 
out internationally in 
this field. 
El projecie RondCat, iniciat el marc 
del 2000 i actualment en curs, con- 
sisteix en la localització, la docu- 
mentació i la catalogació de les 
rondalles catalanes que s'han pu- 
blicat des de fa prop de cent cin- 
quanta anys en rondallaris o llibres 
de miscel.lhnies de folklore en el 
conjunt dels Pai'sos Catalans.' 
Amb aquest projecte pretenem, 
d'una banda, fer conkixer l'impor- 
tant patrimoni rondallístic catali a 
totes aquelles persones interessades 
en el tema i, d'altra banda, ens pro- 
posem situar l'espai rondallístic ca- 
tal& en el context de la recerca que 
es du a terme internacionalment 
en aquest hmbit. 
El projecte s'ha desenvolupat al 
voltant de dos eixos. El primer s'ha 
centrat en la localització i la conse- 
güent documentació de les ronda- 
lles publicades des del 1853 fins al 
200 1 amb el propbsit de quantificar 
i valorar l'aportació dels nostres 
folkloristes. Per dur a terme de ma- 
nera sistemitica aquesta tasca hem 
creat la base de dades RondCat. 
El segon eix del projecte ha anat 
en la direcció de dotar la rondallis- 
tica catalana d'un instrument que li 
permeti ocupar el lloc que mereix 
en el context de la recerca ronda- 
llística a escala internacional. 
Aquest instrument és l'index ti- 
polbgic de la rondalla catalana, que 
ha estat fet d'acord amb les direc- 
trius del cathleg internacional The 
types of the folktale d'Antti Aarne i 
Stith Thompson (196 1). 
A continuació descriurem 
aquests dos grans eixos d'actuació 
que estaran precedits per una breu 
anhlisi de la situació de partida tant 
pel que fa a la tasca de recollida de 
rondalles com a les catalogacions 
parcials realitzades fins ara i als in- 
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tents, anteriors al nostre projecte, 
d'claborar un  índex tipolbgic de la 
rondalla catalana. 
La recerca rondallística als Pai- 
sos Catalans 
Aquest projecte es du a terme quan 
és a punt de complir-se un  segle i 
mig de recerca rondallística a les 
terres catalanes. En efecte, a la fi 
del mes de desembre de 1853, Ma- 
nuel Mili i Fontanals (1 8 18- 1884) 
va publicar a la Gaceta de Barcelona 
una curta noticia sobre les ronda- 
lles a Catalunya amb una vintena 
de resums en espanyol. La primera 
col~lecció en catali i en forma de lli- 
bre, perb, són els tres volums de Lo 
rondallaire (1 87 1 - 1875), de Fran- 
cesc Maspons i Labrós. 
Des d'aleshores, els aplecs de Pau 
Bertran i Bros (1 909), Sebastii Far- 
nks ( 1893), Jacint Verdaguer 
(1905), Valeri Serra i Bold6 (1922) 
i Joan Amades (1950) han contri- 
buit a fixar el patrimoni rondallistic 
de Catalunya. El boci de Catalunya 
integrat a Franca ha tingut menys 
fortuna, i el recull primerenc de 
mossen Esteve Caseponce (s. d. 
[1907]), respectuós amb l'argu- 
ment, perb farcit ca i lla de digres- 
sions d'interts piadós, continua 
sent el més extens. Pel que fa a An- 
dorra, no ha estat objecte encara 
d'una recerca especificament ron- 
dallística, tot i que s'han recollit al- 
gunes narracions que formen part 
d'un llibre general sobre el folklore 
d'aquesta antiga senyoria feudal 
publicat recentment per Carme 
Oriol (1997). 
Mallorca va afegir-se també des 
dc la fi del segle x ~ x  a la tasca de re- 
cuperació de les rondalles amb dos 
noms importants: mossen Antoni 
M. Alcover, autor també del diccio- 
nari de la llengua catalana més ex- 
tens, que va recrear amb un insu- 
perable domini artístic les rondalles 
que ell mateix recollia (1885, 
1896- 193 1 ), i l'arxiduc Lluís Salva- 
dor dfAustria-  os cana ( 1895), que 
va fer una tasca etnogrifica impor- 
tant a l'illa. Recentment, la publi- 
cació de lrediciÓ critica de l fAplec de 
rondaies mallorquines d ' en  Jordi d 'es 
Racó del primer (Alcover 1996, 
1998, 2001) ha comenqat a posar a 
disposició dels estudiosos el text de 
les anotacions originals, i permetri 
disposar de textos no sintetitzats 
pel recol.lector a partir d'informa- 
cions diverses. 
En les altres zones, la recollecciÓ 
s'ha produi't bisicament dintre del 
passat segle xx. A les terres valen- 
cianes, deixant de banda els reculls 
generals de materials folklbrics de 
Francesc Martínez (1912, 1920 i 
1947) i d'Adolf Salvi (aplegats en- 
tre 1932 i 1939 per6 publicats el 
1988), on també apareixen ronda- 
lles, les primeres col.leccions espe- 
cificament rondallístiques es deuen 
al gramitic i escriptor Enric Valor 
(1950, 1951, 1958, 1964, 1970), 
per6 la posteritat de Valor ha estat 
abundosa, i Joaquim González Ca- 
turla (1985, .1987), Josep Bataller 
(1981, 1986, 1997) i altres folklo- 
Felix Icarlinger i Johannes 
Pogl. Katalanische fiarchen. 
Miinchen: Diederichs. 1982. 
1. El projecte, dirigit 
pels professors Carme 
Oriol i Josep M. Pujol, de 
la Universitat Rovira i Vir- 
gili, ha estat finangat pel 
Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradi- 
cional Catalana (a través 
dels contractes G9351132 
i G934N011040-INF527) i 
per la Universitat Rovira i 
Virgili (dintre del progra- 
ma de tecnics de suport a 
la recerca). Aquest fi- 
nancament ens ha permes 
comptar amb els mitjans 
materials i humans neces- 
saris, entre ells el de la de- 
dicació integra al projecte 
de M6nica LÓpez Bages. 
- 
Valer1 Serra i Boldú. abans de la Guerra Civil per Hans 
Rondalles populars. Vol IK Jakob Noeggerath), un  petit recull 
I1.lustrades per Mer& 
Llimona, Josep Longbria I de mossen Isidor Macabich (1966) i 
R~card Opisso Barcelona: una skrie de publicacions de Joan 
Polblota, 1932,2a ed. Castelló Guasch (1953, 1955, 1961, 
mzllorada. [ la  ed. 19301. 1974 i 1976a), molt elaborades des 
..,,%.. ,. ,. - del punt de vista literari. Aquest 
maleix autor ha publicat u n  volu- 
met de les mateixes característi- 
ques dedicat a l'illa de Formentera 
(Castelló Guasch 1976b). 
ristes han anat omplint el buit que 
havia deixat la manca de recerca La base de dades RondCat 
durant el segle XIX. La comarca del 
Carxe ha tingut una fortuna singu- La base de dades RondCat és l'eina 
lar amb el recent recull d'Ester Li- metodolbgica bhsica que ens ha 
morti i Artur Quintana (1988), el permes dur a terme l'inventari sis- 
primer que se n'ha ocupat. tenthtic del patrimoni rondallístic 
Entre les zones darrerament in- catali. Ha estat dissenyada espe- 
corporades a la tasca de recerca cialment per introduir la informa- 
destaca la Franja dlAragó, essen- ció relativa a cadascuna de les ron- 
cialment agriria, relativament peti- dalles publicades en el període con- 
ta i poc poblada, perb en la qual en siderat. Aquesta informacici apareix 
els darrers anys ha realitzat una estructurada d'acord amb els cinc 
fructífera recerca per una banda un apartats següents: 
extens equip, el cap visible del qual 
és Artur Quintana (1995, 1997), i I .  Dades bibliogrilfiques 
per l'altra u n  investigador ara- Aquest apartat agrupa la infor- 
gones, Carlos González Sanz mació necesskria per poder localit- 
(1996a), fins al punt que pot dir-se zar el text íntegre de la rondalla. Hi 
que, comparativament, la Franja hem referenciat les dades sobre la 
d'Aragó és la més densament co- primera edició de la rondalla i tam- 
berta i la primera que compta sis- bé sobre les edicions posteriors. No 
temhticament amb reculls fets a ba- hi hem fet constar, perb, les adap- 
se d'enregistraments magnetofb- tacions, les traduccions ni les ver- 
nics. sions antolbgiques. 
En les altres zones, la recerca no Les dades bibliogrhfiques in- 
ha estat tan intensa. La més exten- clouen: el títol de la rondalla, el 
sa col~lecció menorquina continua nom i els cognoms del recol.lector, 
sent la primera (1914), deguda al el títol del recull, el número d'or- 
mallorquí Andreu Ferrer Ginard, dre de la rondalla dins del recull i 
tot i que no hi manquen algunes l'any de la seva primera edició. A 
temptatives recents. L'illa d'Eivissa mGs, ates que la primera edició de 
ha estat l'objecte d'una publicació la rondalla acostuma a ser de difícil 
primerenca de Josep Roure Torent accés, en una casella a part hem 
(1948, basada en materials recollits donat la referencia bibliogrifica 
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corresponent a l'edició considerada 
com a preferent. Els criteris per a 
l'elecció de l'edició preferent han 
estat dos. D'una banda, hem tingut 
en compte que es tracti d'una edi- 
ci6 recent i que, per tant, es pugui 
localitzar amb menys dificultat. 
D'altra banda, hem prioritzat l'edi- 
ci6 millor des del punt de vista tex- 
tual. 
En aquest apartat també hem 
donat informació sobre els mate- 
rials de treball utilitzats pel 
recol-lector que fan referencia a les 
anotacions realitzades en el qua- 
dern de camp, a les transcripcions o 
als enregistraments magnetofbnics. 
Aquest espai de la base de dades és 
cspecialment Útil en el cas dlAnto- 
ni M. Alcover, ja que ens ha 
perm&s incloure les anotacions ar- 
gumentals de les llibretes de treball 
del folltlorista d'acord amb l'edició 
de Grirnalt, actualment en curs. 
Finalment, a les observacions in- 
diquem els possibles errors tipogrk- 
fics o els canvis de títol que poden 
d onar-se ocasionalment en deter- 
minades edicions de la rondalla. 
2. Resztrn nrgzrrnental 
En aquest apartat donem u n  
breu resum de la rondalla quan no 
se li pot assignar un  número de 
l'ir~dex AarneIThompson ( 196 1 ) . 
Si la rondalla té un  argument que 
ja es troba descrit a l'índex, l'usuari 
de la base de dades trobar& el nú-  
mero corresponent a l'apartat ((Da- 
des catalogrifiques)) . 
La descripció de l'argument en 
les rondalles que no tenen número 
Aarne/Thompson té un  interks afe- 
git, ja que permet localitzar textos a 
travcs d'una paraula clau. Per 
exemple, podem trobar rondalles 
cn les quals intervinguin determi- 
nats protagonistes (guineu, llop, 
gegant, dimoni ...) o que se situi'n 
en un espai determinat (castell, 
bosc, mar ...) d'acord amb les nos- 
tres necessitats. 
3. Dades de la versió 
Aquest apartat conté les dades 
externes al text de la rondalla, com 
són: el lloc on s'ha recollit (amb in- 
dicació de la regió, la comarca i la 
localitat); el nom i els cognoms de 
l'informant o dels i n f ~ r ~ a n t s  que 
l'han explicada (o el sobrenom, 
com passa més d'una vegada en el 
cas d'Antoni M. Alcover); i el m6- 
tode dfelaboraciÓ seguit pel 
recol.lector en el moment de pre- 
parar el text per publicar-10 (redac- 
ció, traducció o transcripció). L'a- 
partat també reserva u n  espai per 
consignar-hi els casos de possibles 
dependkncies )) informatives. Aixi, 
amb les denominacion's ((base de )) 
O ((basada en)) fem constar els 
((préstecs)) que s'han produi't entre 
els recol.lectors i que són impor- 
tants, com és sabut, en el cas de Jo- 
an Amades. 
4. Dades catalogr2fiques 
Aquest és u n  apartat que té u n  
interks especial per als investiga- 
dors del món academic. En la case- 
lla reservada al tipus AaTh hem po- 
sat el número corresponent al que 
figura a l'index internacional Aar- 
ne1Thompson. Aixi per exemple, 
les versions que tenen el mateix ar- 
gument que el de la coneguda ron- 
dalla El llop i les cabretes es catalo- 
guen amb el número AaTh 123. I 
es procedeix igual amb totes les al- 
tres: La Bella i la B2stia AaTh 425C, 
La Ventafocs AaTh 5 10A, E n  Patufet 
AaTh 700, La rateta que escombrava 
l'escaleta AaTh 2023, etc. 
JOAN AMADES 
Els treballs de carizcter 
rondallístic de Joan Amades 
foren publicats en altres 
paisos, corn aquesta edició 
feta a París l 'any 1957. 
CONTES 
CATA LAN S 
En els casos de les rondalles que 
s'han format a partir de la suma o 
de la imbricació de diversos argu- 
ments, fem constar tots els núme- 
ros que hi intervenen. Quan l'ar- 
gument de la rondalla catalana no 
té equivalent en l'index internacio- 
nal, deixem la casella en blanc i es- 
crivim el resum de la rondalla en 
l'apartat ((Resum argumental)) tal 
com hem comentat abans. 
Com que l'index planteja sovint 
problemes de classificació, en la ca- 
sella reservada a les notes, hem 
volgut deixar constincia de les ca- 
talogacions alternatives proposades 
per altres investigadors que han ca- 
talogat anteriorment la rondalla. La 
nostra idea ha estat indicar només 
les divergkncies entre les cataloga- 
cions per tal de facilitar la feina als 
usuaris de la base de dades i, per 
tant, no  hem anotat els casos en 
quk hi ha hagut coincidkncia en la 
catalogació. 
5. Informacions suplementhries 
L'apartat inclou informació sobre 
aspectes formals i de contingut que 
puguin tenir interks per als usuaris 
de la base de dades. Així per exem- 
ple, indiquem si una rondalla s'uti- 
litza en situació explicativa o no. 
Aquesta dada permet buscar textos 
que expliquin, per exemple, l'ori- 
gen d'un monument, com el pont 
del diable (AaTh 1 1 91);2 d'un acci- 
dent geogrific, com pot ser la for- 
mació d'un estany (AaTh 751);' 
d'una dita, com ((Qui tot ho vol, tot 
ho perd)) (AaTh 832*);4 etc. 
També especifiquem si la ronda- 
lla conté fórmules internes o finals 
i si aquestes contenen notació mu- 
sical o no. Finalment indiquem si 
l'acció de la rondalla es localitza en 
algun indret geografic concret. 
Aquestes dades poden tenir un  
especial interks didictic, ja que per- 
met als mestres i educadors buscar 
versions que els serveixin per ex- 
plicar aspectes histbrics, geogrAfics 
o lirlgüistics d'una determinada 10- 
calitat o comarca. 
La catalogació de les rondalles 
catalanes 
Les rondalles catalanes no van ser 
incloses per Ralph Boggs en el seu 
Indcx uf Spanish folktales (1930), que 
va adoptar de manera expressa un  
criteri coherent des del punt de vis- 
ta lingüístic, i fins a la segona revi- 
sió de l'índex AarneIThompson 
(1961) la via d'accés habitual a la 
rondallística catalana va ser el mag- 
nuvn opus dfAurelio Espinosa 
(1946-1947), limitat als reculls mis 
importants apareguts fins aleshores 
a Catalunya i Mallorca. 
El primer intent de catalogació 
del patrimoni rondallístic catali es 
deu a Walter Anderson. En aparei- 
xer la Rondallística de Joan Amades 
(1950), Pau1 Delarue va comencar 
a catalogar-la i va fer conkixer el 
seu autor al folklorista de Iciel. An- 
derson, al seu torn, va catalogar 
l'obra de cap i de nou i va incloure 
la llista de tipus completa del recull 
a la ressenya que va publicar a Sch- 
weizerisches Archiv fur  Volkskunde 
(1954). Aquesta experikncia li va 
fer veure l'interks i la necessitat de 
dur a terme la catalogació de tot el 
corpus rondallístic catala tasca que 
va emprendre amb el suport d'A- 
mades, que li facilitava la bibliogra- 
fia que li mancava i, quan aixb no 
era possible, li trametia fitxes amb 
resums. La mort d'Amades 
(17.1.1959) va afectar com és na- 
tural el desenvolupament dels tre- 
balls, i aquell mateix any, Ander- 
son, al congrés de Iciel-Copenha- 
guen (19-29.8.1959), va fer una 
proposta -que va ser assumida per 
un  comitt especial del congrés- 
per garantir la conservació dels ma- 
terials del folklorista catala i la con- 
tinuació de la catalogació. Malau- 
radament, les hereves d'Amades 
van posposar la realització del cati- 
leg a l'acabament d'altres tasques 
que el folklorista havia deixat ina- 
cabades, i mentrestant, Walter An- 
derson va morir (23.8.1962) i el 
projecte va aturar-se definitiva- 
ment (Oriol 1998, 1 9 9 9 ~ ) .  
Malgrat tot, la segona revisió de 
l'index AarneIThompson ( 196 1 ) va 
introduir sistemiticament la remis- 
si6 a la Rondallística de Joan Ama- 
des. No sabem qui va fer aquesta 
catalogació (Thompson havia rebut 
tambtl fitxes d'Amades i Anderson 
havia expressat el desig de comuni- 
car-li els seus materials), per6 Car- 
me Oriol (1990), que l'ha estudiat i 
revisat, ha observat que no coinci- 
deix en tots els casos amb la publi- 
cada per Anderson i que conté una 
proporci6 relativament elevada 
d'errors sense que en siguin cone- 
gudes les causes. 
La catalogació definitiva de les 
rondalles catalanes, segons la revi- 
sió de 1961 de l'index internacio- 
nal, comenca amb la tesi doctoral 
de Josep Antoni Grimalt (Universi- 
tat de Barcelona, 1975), dedicada a 
l'estudi de lrApIec d'Alcover, que 
tanmateix ha romis intdita fins a 
l'actual edició critica del recull al- 
coverii preparada per aquest ma- 
teix investigador (Alcover 1996, 
1998 i 2001). Tot seguit, Josep M. 
Pujol (1982), des de la Universitat 
de Barcelona (Tarragona), va em- 
prendre com a tesi de llicenciatura 
la tasca de catalogar la resta dels re- 
culls catalans, excloent el dlAma- 
des, atts que en un nombre bastant 
elevat de casos les versions publica- 
des per aquest folklorista depenien 
visiblement de les anteriors i calia 
deixar primer enllestida la catalo- 
gació dels reculls anteriors a la ROM- 
dallística. Dos anys després, Carme 
Oriol (1984) culminava el treball 
de catalogació de les rondalles cata- 
lanes amb la seva tesi de llicencia- 
tura (Universitat de Barcelona, Tar- 
ragona), dedicada precisament a 
Amades, que va permetre valorar 
per primer cop els deutes del famós 
folklorista amb els seus predeces- 
sors (Oriol 1999b). Malgrat que ha- 
gin restat també inkdites, nombro- 
sos investigadors s'han beneficiat 
de les dues tesis de llicenciatura es- 
mentades, a les quals els seus au- 
tors han donat lliure circulació. 
En els darrers anys han estat pu- 
blicats, o es troben en fase de pu- 
blicació, dos catilegs que afecten el 
patrimoni rondallístic catali. Cal 
assenyalar, en primer lloc, el valuós 
Catálogo tipológico del cuen to folklórico 
español (1995, 1997) de Julio Ca- 
2. Bertran 1989, p. 
154, ((El pont del diable n .  
3. Verdaguer 1992, p. 
233-239, ((Cestany d'En- 
golastersn. 
4. Amades ' 1974, p. 
682-684, ((Qui tot ho  .vol 
tot ho  perd)). 
marena i Maxime Chevalier, que 
abraca totes les llengües parlades a 
la península Ibcrica (espanyol, ga- 
llec i portugucs, basc i catali) i es- 
tableix les oportunes correlacions 
amb els índexs hispanoamericans. 
Per la seva banda, Carlos González 
Sanz (1996b) ha fet la catalogació 
de les rondalles aragoneses inclo- 
ent-hi les catalanes de la Franja 
dfAragÓ i n'ha publicat ja una km- 
plia revisió ( 1998). 
L'index tipologic de la rondalla 
catalana 
La base de dades RondCat ha estat 
una eina imprescindible per poder 
fer el catileg tipologic de la ronda- 
lla catalana, ja que la introducció 
sistemitica de les dades ha permhs 
processar u n  volum d'informació 
forca considerable i confeccionar 
així un  catileg que valorem com a 
molt complet. 
El catileg preveiem que es publi- 
qui en angles, pe; tal de donar-li 
una difusió internacional, i en ca- 
tali per tal que pugui ser ficilment 
consultable en el nostre país. En 
aquests moments hem enllestit la 
versió anglesa del catileg, Index of 
Catalan Folktales,* i la seva versió 
catalana, Índex tipol6gic de la ronda- 
lla catalana, esti  en una avancada 
fase d'elaboració. Tot i que el gruix 
de referhncies és el mateix en els 
dos catilegs, la seva orientació és 
volgudament diferent ates que el 
públic al qual va a d r e ~ a t  cadascun 
d'ells és, en principi, diferent. 
El nostre Índex inclou, llevat 
d'error o omissió, tots els reculls 
rondallístics formats a partir de la 
recol.lecci6 de testimonis orals i re- 
ferits al domini lingüístic catali pu- 
blicats en forma de llibre des del 
1853 fins al 2001. Hem reservat 
per a una segona etapa l'examen 
dels aplecs apareguts en publica- 
cions peribdiques -que en el cas 
de la Catalunya francesa permetri 
corregir en part els desequilibris 
territorials que ara s'observen- 
per tal com la magnitud del treball 
hauria allargat excessivament la 
publicació dels resultats que ara 
hem obtingut. Tanmateix ens sa- 
tisfk haver buidat 82 aplecs de ron- 
dalles catalanes publicats en 113 
edicions i constatar que en aquesta 
tasca recol.lectora hi han intervin- 
gut 54 folkloristes. 
L'escorcoll del corpus tingut en 
compte ha donat un  conjunt de 
4.819 registres, dels quals 2.049 
corresponen a relats amb nilmero 
AarneIThompson, que són els que 
hem inclos en el nostre catileg. Els 
2.770 registres restants, que corres- 
ponen als materials no inclosos a 
l'índex AarneIThompson, seran 
objecte d'un altre catileg que te- 
nim previst de fer més endavant. 
El nostre índex conté un  total de 
546 tipus rondallístics, la gran ma- 
joria dels quals corresponen a ar- 
gunients de rondalles que són co- 
neguts en diferents versions al llarg 
dels Pai'sos Catalans, la qual cosa 
explica que el nombre total de re- 
gistres amb número AarneIThomp- 
son sigui de 2.049 com hem es- 
mentat abans. 
El repartiment d'aquests regis- 
tres és com ~ e g u e i x . ~  Des del punt 
de vista quantitatiu, la primera po- 
sici6 l'ocupa Catalunya amb 879 
registres, la segueixen Mallorca 
(41 5), el País Valencii (291) i, frec 
a frec, la Franja d'AragÓ (265); a 
més distincia apareixen el Carxe 
(56), Eivissa (52) i Menorca (41), i 
finalment la Catalunya del Nord 
(26), ltAlguer (18), Andorra (5)  i 
Formentera (1). 
Conclusió 
L'inventari del patrimoni rondallis- 
tic catal2 permet valorar l'activitat 
de recollida de rondalles que s'ha 
produi't en els Pai'sos Catalans des 
de fa prop de 150 anys. Algunes de 
Ics dades més significatives que es 
poden obtenir en una primera an2- 
lisi del corpus considerat són les se- 
giients: 
El nombre total de rondalles 
aplegades és de 4.819, de les quals 
n'hi ha 2.049 que tenen arguments 
catalogats a l'índex AarneIThomp- 
son. Aixb vol dir que disposem 
d'un nombre molt important de 
versions autbctones d'arguments 
que també són coneguts en altres 
pai'sos. La resta, 2.770, és el nom- 
bre de rondalles que, de moment, 
no sabem si tenen equivalent o no 
cn altres territoris, ja que no dispo- 
sem d'un índex de refertncia que 
faci possible la comparació. 
El nombre total d'arguments de 
rondalles és de 546, la qual cosa 
significa que el nostre patrimoni 
rondallístic és molt ric. Dit d'una 
altra manera, la varietat de ronda- 
lles de qut  disposem (i de moment 
només hem comptabilitzat les que 
tenen equivalent en l'índex Aar- 
ne1Thompson) ens permetria ex- 
plicar una rondalla diferent cada 
dia durant un any i mig sense repe- 
tir cap argument. . 
L'activitat de recollida de ronda- 
llcs ha estat molt important en el 
conjunt dels Pai'sos Catalans. S'han 
publicat, com a mínim, 82 aplecs 
de rondalles en un total de 11 3 edi- 
cions -sense comptar les moltes 
reedicions i adaptacions que han 
conegut alguns d'aquests rondalla- 
ris- que corresponen a la tasca fe- 
ta per 54 folkloristes. Tot i aixb, 
l'arreplega ha estat desigual en els 
diversos territoris. A Catalunya i a 
Mallorca ha estat més important i 
primerenca que no pas a la resta. 
Tanmateix, el País Valencig, la 
Franja dfAragÓ i el Carxe han gau- 
dit d'una atenció molt important 
en els darrers anys i s'han recollit 
materials rondallístics molt valuo- 
sos. Eivissa, Menorca i la Catalunya 
del Nord tenen una representació 
més modesta. Finalment, lfAlguer, 
Andorra i Formentera són les zo- 
nes on la tasca de recollida ha estat 
menor i on caldria dedicar més es- 
forcos si es vol compensar la limita- 
da representació que tenen actual- 
ment. 
5 .  Hem comencat a fer 
les gestions necessiries 
perqui. el catileg pugui 
ser publicat a la col.lecci6 
Folklore Fellows Commu- 
nications, la col~lecci6 de 
referkncia per als estudis 
sobre rondallística, que 
compta entre els seus lli- 
bres amb el catileg inter- 
nacional AarnelThomp- 
son (1961) i amb molts al- 
tres catilegs d'abast nacio- 
nal. 
6. Dividim a aquest 
efecte el territori catali en 
11 grans regions, que res- 
ponen a les distintes vicis- 
situds histbriques i a les 
dinimiques socioculturals 
de les diverses terres on es 
parla la llengua catalana, i 
presentem els registres 
per aquest ordre: Catalu- 
nya, Franja d'Arag6, Cata- 
lunya del Nord, Andorra, 
Mallorca, Menorca, Eivis- 
sa, Formentera, País Va- 
lencii, el Carxe i 1'Alguer. 
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